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年号 西暦 月 史料表題 文書番号所蔵 差出→宛先
稲高（石） 綿高（石）（南浦彦氏 ｝ 早田 険因
享保3 1718 10月 成年池上村毛見帳 箱9-6 滞役人→村 76.561 
事保11 1η6 10月 池上村毛見桜 箱10-85 村役人司 144お3
~保17 1732 10月 子年池上村早田晩図株荒綿小毛見帳 調H0-73 藩役人4 村 146.617 15.533［株荒1
享保18 1733 10月 池上村早田小毛見帳 帯!ll-163 藩役人→村 6.399 
事保19 1734 10月 )i(~i;池上村小毛見級 箱10-61・7 務役人『村 9.413 
元文元 1736 反年池上村4、毛見桜 箱10・61-6 港役人司村 1η.634 
元文4 1739 10月 来年池上村晩回小毛見桜 箱i・9 藩役人『村 8.815 151.375 
党保3 1743 9月 池上村畑縮小毛見帳 箱9-47 村→繕役人 [1)3.053 ［畑1
E邑事:re 1744 10月 子畑綿小毛見板控 絡l-JO 村→漕役人 12.515［畑l
延事2 1745 JO月 :1畑綿小毛見綴 箱I-19 村→1証役人 16.976 ［却B]
寛延3 1750 IO月 午年池上村晩田小毛見帳 絡10・32 務役人→村 140.743 
寛延4 1751 10月 来年池上村晩田小毛見般 箱I・ 15 i役人→村 136.050 
玄暦2 1752 10月 it’年池上村晩田小毛見級 箱10-61 -13 藩役人4 村 159.150 
玄｝管3 1753 10月 百年池上村晩田小毛見帳 絡10・61・12 藩役人→村 日92幻
:is'.暦6 l花6 9月 子年早田小毛見帳鐙 箱1.17 村役人→調書役人 30.540 
3;'.暦7 1757 10月 丑年池上村晩図小毛見桜 箱10.61 . 15 1審役人→村 120.876 
宝！匪8 1758 IO月 貨年池上村晩回小毛見桜
箱10・61・14 書証役人4 村 123.620 
8月 木綿苅附綴 箱9・64 108.116 
明和8 1771 10月 木綿小毛見帳 箱1・ II 藩役人『村 119.741 
天明2 1782 9月 策木線御毛見帳 箱10.86 村役人→ 116.926 
10月 午稲作御検見帳 箱6・4 村役人→藩役人 180.259 
天明6 1786 10月 午綿作御検見綬 箱l.5 村役人4 小銭役所 130.027 
10月 午綿作御検見帳 知3-35 村役人→務役人 130.0幻
1駐政6 1794 10月 池上村朝日作小毛見帳 箱1・7 新生人『村 180.361 
覚政9 1797 9月 巳木綿作下見桜 箱3・32 村役人→首証役人 123.525 
党政11 1799 9月 未綿作御毛見帳 箱10・36 村役人『 136.857 
寛政12 l叙均 9月 木綿毛見帳 箱I・ 12 村役人→小来役所 136.311 
享和元 1801 9月 木綿毛見帳 箱II・146 142.072 
事和2 1802 9月 木綿下見綴 絡1・14 村役人→小泉役所 ll7.7幻
文化3 l鈎6 10月
Ji{綿作小毛見般 箱9・5 i役人『村 133.292 
IO月 池よ村稲作小毛見帳 箱lO・62 1樹立人『村 177.9・1
文化5 1808 9月 木綿毛見軸i 箱9・4 村役人『小泉役所 142.乃4
文化6 1809 9月 木綿反畝高毛見桜控 箱l-3 144.012 
.永3 問50 9月 木綿作下見帳 箱12・22 ， ． 153“）！ 
安政2 1855 9月 都作下見板 絹9・31 村役人→小説役所 212.7•“ 
9月 木綿作下見桜 絡9.27 村役人司小品役所 105.310 
安政6 1859 IO月 稲作下見帳 箱lO.18 村→小説役所 224.544 
元治元 1864 9月 稲作下見板 箱l-1 村役人→小県役所 231均4
慶応4 1868 9月 稲作下見帳 箱10-75 231.721 
明治2 1869 9月 稲作下見板 箱1・16
村役人→小呆役所 229296 
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小字 筆数 寛政11 寛政12 事和1 事華日2 文化5 文化6
一十六 7 7 7 7 
ー十ニ 9 4(3) 4(3) 8(1) 4(1) 5(2) 5 
十四 7 2 6 2 5 7 2(1) 
ニノ坪 4 3 I I 
ェノ坪 5 3 (3) 
十ノ坪 10 (2) 8(2) (5) 7(3) 6(4) 
十五 10 8(2) (2) 10 (1) 8(2) 
今井・ 1官後厳下 9 2 4 (1) 3(1) 2(6) (I) 
十六 9 9 8 (1) 9 
九ノ坪 10 (1) 8(2) I (I) 7(1) 4(3) 
凶ノ坪 4 3 3 3(1) 
五ノ坪 9 
六ノ坪 10 (1) (2) (!) (4) 
大口 ・盛土 4 3 3 2 2 
八ノ坪 7 6 6(1) 2(5) 
十七 9 6 7 5 
千1,'i池ノ下商代 8 
かうじ 11 4(1) 2 4(1) 1 (!) 4(2) 
山口ilノ下 4 2 2 2 
神ノ木 4 4 4 4 
しいれ 5 I (2) l I 
ヒンカケ・的絞前 （畑） 14 7(1) 9 8 6 8 6(1) 
尾学顕（畑） 21 19 12(3) 17 17 14 (1) 15 
かうじ（畑） 6 6 6 6 6 2 6 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 日 轡出測の水汲み その他 池・井戸の水汲み
番水など 日量減園地・畑 人足 池・井戸名 潜滋回i也 人足



















10日 友右衛門香水 甚左衛門方五坪l互・姻辺1反 庄右衛門より3、4入 池水入 林1反
11日 友右衛門香水 ごんぽ1反・土互~ 友右衛門より5人・甚左衛門・庄右衛門より2人
12日 《 綿イ干の早芽取り （安治郎・万助）／草刈り （藤吉） 》
村方番打 かうじ井戸より かうし 喜兵衛・水汲み 1反 下人しへ





























6日 【村方香水1 かうじ井戸 かうじ丁 安治郎・万助水掻き 回IB: 喜兵衛
7日 友右衛門香水 土亙l&. 喜兵衛・しへ・藤吉 かうじ井戸水績き 土主 安治郎・万助
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